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ABSTRACT 
Landslide can cause human injury, loss of life and economical problem. One of the factors 
is due to the heavy rain. Hence, to overcome this problem, this study investigates a new 
method to detect spots of high water saturation which is integrated with a thermal camera 
system to provide early detection of landslide. This study examines the usage of thermal 
camera on slopes at hillside at Jalan Gambang for prediction of soil saturation of the soil. 
The thermal camera is selected because it provides accurate predict where landslide going 
to occur. Various soil properties were studied, including specific gravity, Atterberg limits, 
swell index and organic matter content. The soil-water characteristic curve (SWCC) of 
soil sample were also determined. Experimental results demonstrated that the results 
obtained are able to determine the point of soil that starts to saturate and from the thermal 
imaging, the image of the saturated soil will be in blue colour with range of water content 
stated for each image. From the observation, this technique is quite accurate but still has 
their weakness and error. 
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ABSTRAK 
Tanah runtuh boleh menyebabkan kecederaan manusia, kehilangan nyawa dan masalah 
ekonomi. Salah satu faktor adalah disebabkan oleh hujan lebat. Oleh itu, untuk mengatasi 
masalah ini, kajian ini satu kaedah baru untuk mengesan tempat ketepuan air yang tinggi 
yang disepadukan dengan sistem kamera haba untuk menyediakan pengesanan awal 
tanah runtuh. Kajian ini mengkaji penggunaan kamera haba ke atas cerun di lereng bukit 
di Jalan Gambang untuk ramalan ketepuan tanah tanah. Kamera haba dipilih kerana ia 
menyediakan ramalan yang tepat di mana tanah runtuh akan berlaku. Pelbagai sifat-sifat 
tanah telah dikaji, termasuk graviti tentu, had Atterberg, indeks membengkak dan 
kandungan bahan organik. Lengkung ciri tanah-air (SWCC) daripada sampel tanah juga 
ditentukan. Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa keputusan yang diperolehi 
dapat menentukan titik permulaan tanah untuk menjadi tepu dan dari pengimejan haba, 
imej tanah yang tepu akan berada dalam warna biru dengan pelbagai kandungan air 
dinyatakan untuk setiap imej. Dari pemerhatian, teknik ini agak tepat tetapi masih 
mempunyai kelemahan dan kesilapannya. 
 
